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Abstract: School-enterprise cooperation is a kind of education models under the guidance of the actual demand for social and economic develop-
ment to achieve win-win results. School-enterprise cooperation to train technicians for traditional distilleries is beneficial to technical research and
innovation in distilleries, the integration of advantageous resources, timely supply of talents, and the inheritance of enterprise culture. School-en-
terprise cooperation should focus on the principle of win-win, make full consideration of the actual market needs, fully mobilize social participa-
tion enthusiasm, and emphasize profound cooperation.
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办学主体作用， 支持企业通过校企合作与学校共同培养
培训人才，不断提升企业价值。
根据联合国教科文组织(UNESCO)1997 年 3 月公布
的《国际教育标准分类法》[对教育的分类，其中，第 3 层























































存都得 2～3 年时间。 其当年销售收入目标原定 120 亿
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门口那块某学校实训基地的牌子， 要么为避免因为学生
的实习耽误生产，不让学生进行实际生产性的实习，只是
单一的观摩。
这样一来，看似两者没有利益的汇合点，其实不然，
两者都需要面向市场。学校的培育只有面向市场，学生所
学的技能才能实用，才能顺利就业；企业要追求又快又好
的发展， 年年盈利也必须根据市场来及时调整生产和营
销的策略。因此，要根据市场的实际需求开展校企一体化
合作。具体传统白酒行业，当校企一体化合作面向市场展
开之后，白酒企业可以第一时间让学校把握市场变化。例
如，浓香型与酱香型所占市场份额的变化情况，既是白酒
企业自身生产策略调整与否的需要， 也是学校是否调整
具体教学中酿酒技术部分的必要材料。
面向市场的实际需求进行校企一体化合作， 校企双
方都应是合作的组织实施者和评价体系执行者。 校企共
同制定适合市场需要的白酒企业技术人才培养目标，学
校担负起具体教学目标的设置的责任， 对学生实施切合
实际的教学，使学生获得扎实的理论基础与计划能力，为
白酒企业生产奠定良好的基础。 企业则是要牢固树立现
代企业意识， 切实承担白酒企业技术人才见习与实习培
训的职责，提供一线设备供实习生使用，培育出毕业后真
正能走上生产一线的技术人才。 为了保证校企一体化顺
利推进，校企合作应不局限于一种模式，应在符合具体的
高等职业院校与传统白酒企业实际情况基础上， 建立并
完善合作的中长期规划、合作的体制机制，使传统白酒技
术人才的培养融入学校教育教学之中， 融入传统白酒企
业生产经营之中。
2.3 充分调动社会积极参与原则下的政府主导的校企
合作
中国的职业教育发轫于国家危亡之时， 仁人志士呼
喊出了“实业救国”的口号。以张謇为例，他就将企业盈利
直接花在了职业教育之中。这段历史告诉我们，单方面依
靠职业教育是达不到改变中国命运的， 何况当时的中国
的经济结构还不具备适应职业教育的要求。 但是从中我
们认识到，要大力发展职业教育，真正达到“加快”二字必
须是充分调动社会积极参与。 这个社会既包括现在已认
知的学校、企业、行业组织以及政府，更应包括每一个社
会的个体。长期以来，人们普遍认为只有接受普通高等教
育才是人才，才能在社会中立足，才能促进社会阶层的流
动。与此同时，我们的相关部门一段时间里也只认可接受
普通教育的人才，为他们设立学位以及高级职称等等。于
是，就形成了重文轻技的畸形社会学历观。要改变这样的
局面，必须在充分调动社会积极参与的原则下，由政府主
导校企合作，推进高等职业教育发展。
在政府主导下进行校企合作， 可以使学校与传统白
酒企业、行业组织在合作时有法可依、有规可循，保障各
方的利益；引导校企双方合作同步于经济社会的发展，协
调推进传统白酒技术人才的人力资源开放与技术开发，
促使学校教育教学改革与传统白酒行业升级衔接配套；
可以引导全社会确立尊重劳动、崇尚技能、尊重知识的观
念， 从而调动社会各方面积极性不同程度的参与高等职
业教育的发展之中，逐渐引导社会的学历观良性变化。
充分调动社会积极参与原则下的政府主导的校企合
作中，政府必须首先完善好校企合作的管理体制，不具体
干预高等职业院校与传统白酒企业的合作。其次，政府应
研究制定并落实好促进校企合作办学有关法律法规，以
及激励传统白酒企业等参与高等职业教育的政策。最后，
则是营造好“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的良好社会
氛围。在其他改革中充分考虑对高等职业教育的发展。例
如在收入分配制度改革中， 应率先提高一线从事技术型
劳动的劳动者的收入， 以此吸引优秀的学生进入高等职
业院校， 促进以应用技术类型的高等学校为代表的高等
职业教育与高等普通教育学校平等化， 消除就业中歧视
现象。
3 小结
在全面深化改革， 经济结构转型以及教育领域综合
改革的今天， 高等职业院校与传统白酒企业必须顺势而
为，以校企合作为依托，面向市场，在政府主导下，以课程
合作等方式， 走出一条新时期培养传统白酒企业技术人
才的新路子。
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